










































































































































































































1986年８月 “The no-main-entry principle: historical background of Nippon 















































1989年４月 “The no-main-entry principle: historical background of Nippon 





























































































































































2002年３月 “Cataloging Rules in Japan and Anglo-American Cataloguing Rules：In 
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1986年８月 “The no-main-entry principle: historical background of Nippon 
Cataloging Rules”［IFLA東京大会発表］，所載『Program; 52nd General 




















































































































2001年12月 「Catalog and Cataloging in Japan: in the past century and present」




















2004年12月 “Issues and Trends in Japan: Information Culture and Bibliograhic 
Control”2004年アリゾナ州図書館大会での発表，所載『AzLA. report』
2004，p1-4，共著（北克一）
2005年２月 「〈情報〉科目テキスト等における〈図書館〉（その２）（〔日本図書館研究会〕
第46回研究大会研究発表），所載『図書館界』57（２），p112-119，共著（藤
間眞；谷本達哉；西岡清統）
2005年２月 「図書館利用者クレームへの取り組みの動向─文献的考察（〔日本図書館研
究会〕第46回研究大会研究発表）」，所載『図書館界』57（２），p120-129，
志保田　務教授略歴
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共著（前川和子；中村恵信）
2005年４月 「JLA図書館学教育部会の役割～第24期発足にあたって～（日本図書館協
会図書館学教育部会研修会発表）」，所載『図書館学教育部会会報』73号，
p1-2，（2005．年12月刊行），単著
2005年10月 「第10分科会の開催にあたって（第91回全国図書館大会発表）」，所載『図
書館学教育部会会報』75号，p1-2，（2006年３月刊行），単著
2005年11月 「二つの主記入論争：青年図書館員連盟と後継者を焦点に」（日本図書館文
化史研究会2005年度第２回集会），所載『日本図書館文化史研究会ニュー
ズレター』94号，p5，単著
2006年２月 「〈レファレンス〉をめぐって─省令科目内の位置づけの再検討を中心に
（〔日本図書館研究会〕第47回研究大会研究発表）」，所載『図書館界』58（２），
p90-98，共著（中村恵信；前川和子）
2006年４月 「上級司書制度を支えるリカレント教育（2006年度日本図書館協会図書館
学教育部会総会発表）」，所載『日本図書館協会教育部会会報』76号，p4-9
（2006年．7月刊行），単著
2006年９月 「シンポジウム開催の趣旨（シンポジウム　もり・きよし─生誕100年─：
日本図書館文化史研究会2006年度研究集会発表）」，所載『図書館文化史研
究』24，p1-3（2007年３月刊行），単著
2006年９月 「『日本目録規則1987年版改訂３版』の「第13章　継続資料」の検討（TP&D
フォーラム；16）発表」，所載『TP&Dフォーラムシリーズ』16，p28-37（2007
年４月刊行），共著（北克一）
2006年12月 「カリキュラム改訂に関して：JLA図書館学教育部会の動向について」第
58回　近畿地区図書館学科協議会，於・京都女子大学，所載　http://
www.nc.otemae.ac.jp/kenkyu/yosida/kinki/Kiroku/kiroku2006（2008年
１月31日閲覧），単著
2007年２月 公共図書館における有料データベースの導入について（［日本図書館研究
会］第48回研究大会グループ研究発表，所載『図書館界』59（２），
p132-136，共著（藤間真；西岡清統）
2007年２月 「文部科学省協力者会議における司書養成，研修についての新しい動き-文
部科学省と図書館の関係─（日本図書館協会図書館学教育部会研究集会発
表）」所載『図書館学教育部会会報』80号，p13（2007年５月刊行）単著
2007年３月 「“図書館”につながる魅惑の本と図書館用語：誤用の指摘は専門職の責務
（日本図書館研究会第242研究例会発表）」，所載『図書館界』59（２），
環太平洋圏経営研究　第９号
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p163，共著（藤間眞）
2007年４月 「『こらからの図書館』をめぐる現段階」（2007年度日本図書館協会図書館
学教育部会総会発表）」，所載『日本図書館協会教育部会会報』81号，p5-9
（2007年10月刊行），単著
2007年９月 「JLA図書館学教育部会の取り組み：於・日本図書館研究会図書館学教育
研究グループにおける発表，於・同志社大学」，所載『図書館界』59（４），
p270-271，単著
2007年10月 「もり・きよしにおけるNDCの編集行動と普及活動の跡付け」『第55回日
本図書館情報学会発表要綱』p97-100，共著（北克一）
2007年12月 「日本図書館協会図書館学教育部会と〈これからの図書館〉」JLA図書館学
教育部会報告」第59回近畿地区図書館学科協議会，於・関西大学2007年12
月11日，http://www.nc.otemae.ac.jp/kenkyu/yosida/kinki/Kiroku/
kiroku2007（2008年１月31日閲覧），単著
2008年２月 「〈図書館戦争シリーズ〉の表現に関する図書館情報学的考察（第49回日本
図書館研究大会研究発表　2008年２月17日〈予定〉），http://wwwsoc.nii.
ac.jp/nal/events/taikai/2007/invit.html，（2008年１月31日閲覧）共著（藤
間眞；西岡清統；家禰淳一）
